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Установлено,что температурный жидкокристаллический ПЭФ в виде 
пленки толщиной ≤ 50 мкм, обладает барьерными свойствами для ки-
слорода и паров воды, применяется для упаковки пищи, лекарств, косме-
тики, электроники [6]. Созданы ПК на основе бисфенола А,  полиалки-
лентерефталата, ЖК-СПЛ этилентерефталата и п-оксибензойной кисло-
ты, с содержанием частей графита, СПЛ бутадиена, стирола, акрилонит-
рила [7].  
Работы по синтезу, изучению свойств жидкокристаллических поли-
эфиров и созданию КМ на их основе продолжаются.  
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Обнаружено новая гелеобразующая система на основе водных рас-
творов цистеина и ионов серебра. Важной особенностью этой системы 
являлось протекание в ней процессов самоорганизации и гелеобразова-
ния при низком содержании растворенного вещества (~0,02%), а гидро-
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спрея и электронной микроскопии в зависимости от концентрации и со-
отношения исходных компонентов, величины рН, температуры и време-










что процесс гелеобразования последовательно протекает на трех струк-
турных уровнях: 
1 – формирование зародышевых кластеров размером 1,5-5,0 нм, 
представляющих димеры, тримеры и т.д., построенные из молекул мер-
каптида серебра; 
2 – формирование и рост фрактальных кластеров размером от 30 нм 
и выше; 
3 – коалесценция фрактальных кластеров и образование трехмерной 
пространственной сетки или перколляционного кластера. 
Изучаемый гидрогель является пространственно разветвленным суп-
рамолекулярным полимером (рис.1), а фрактальный характер самоорга-
низации малых молекул в разбавленном растворе подтверждает рис.2. 
Исследования нового гидрогеля продолжаются как с фундаментальной 
точки зрения, так и с практической. 
Работы выполнена при поддержке службы DAAD (Германия). 
